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/ Es difícil, dado el abrumador número de pu-
blicaciones sobre los distintos aspectos de la 
Guerra Civil española, ofrecer una selección 
,que abarque las obras principales sobre todas 
las cuestiones signifICativas del periodo. Por 
elJo. en la lista que presentamos, nos hemos 
limitado a presentar los textos más conocidos 
y asequibles en castellano. eliminando las 
obras en otros idiomas o los libros dedicados a 
aspectos muy especializados, y de escaso inte-
rés para ellcclor común , 
Un primer apanado de nuestra lista recoge las 
obras generales sobre el período, entre las que 
mereceD una mención especial los libros ya 
clásicos de varios historiadores anglosajones 
(Jackson, Brenan, Southwort, Thomas_ .. ) pu-
blicados por fin en España en los úI timos años, 
tras un largo período de prohibición por la 
censura franquista. Junto a ellos. hemos reco-
gido una pequeña selección de memorias de 
los testigos directos de los acontecimientos, a 
las que no se puede pedir una visión imparcial 
de los mismos. pero cuyo a tractivo reside en su 
capacidad para transmitimos las vivencias, 
las emociones y esperanzas de muchoscomba-
tientes. Destacan entre ellas las Memorlu po-
lltle .. y de guelTB de Manuel Azaña, publica-
das por fin en España en 1978; la magnifica 
trilogía de Eduardo de Guzmán, o la esplén-
didaobra deA. Cordón, militar y militante del 
PCE. Y acaballo entre las obras generales y las 
memorias. merece señalarse el interes de la 
obra reciente de Ronald Fraser, primer in-
tento de historia oral de nuestra contienda. 
Un tercer apartado de nuestra lista recoge al-
1. OBRAS GENERALES 
ABAD DE SANTILLAN, Diego: La revolución 
y la guerra de España. Notas preliminares 
para su historia. Ediciones Nervio, Barcelo-
na, 1937. 
AZAÑA, Manuel : Obras Completas. IV vols. 
Ediciones Oasis, S . A., México, 1966-1968. 
BRENAN, Gerald: Ellabertnto español. Ed . 
Ruedo Ibérico, París, 1962. 
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Quiero dar las gracias a AnRel Viñas por la informaci6n 
que me proporcioPIÓ sobre este tema. 
gunas obras sobre la vida polfllca en el bando 
republicano y los conflictos acaecidos en su 
seno, conviene señalar la disparidad existente 
entre la abundancia de trabajos sobre la evo-
lución del sector anarcosindicalista (estudios 
sobre las colectivizaciones agricolaa o indU5-
triales. sobre la participación cenetista en el 
Gobierno ... ), redactadas tanto por militantes 
como por historiadores ajenos a esta conien-
le, y la escasez de obras sobre el Partido Socia-
lista o el PCE, En especial, para este último 
poco puede todavla citarse, aparte de la histo-
ria oficial, y claramente hagiosráfica, elabo-
rada por una comisión presidida por Dolores 
lbárrurí o el análisis más critico ele Joan Es-
lruch. En cambio, de los múltiples llbros IObre 
la experiencia colectivista podemos destacar 
los de Gastón Leval Colectlvkladet iIbea1Iu1u 
eD l!apa6a Y Franz Minlz La auIG ... 1I6a ea la 
&pella revolucionaria. 
Otros aspectos del periodo no disponen de 
tanta abundancia de aDras publicadas, como 
afirmó M. A1perten el último Coloquio de hu, 
queda mucho por hacer en el terreno de la 
historia militar; y esta afirmación puede ex-
tenderse también a las relaciones internacio-
nales. y sobre todo a la evo!ución ecoDÓmica 
del perlado. Tres obras recienles pueden des-
tacarse en estos campos: el libro del mismo 
A1pert sobre El EJén:ho de la Repúblka eD la 
guerra civil, el estudio reciente de John F. Co-
verdale sobre La Inte ........ I6D r __ el la 
lI"erra civil eopaDola y la obra colectiva, diri-
gida por Angel Viñas, Polltlea c:cIIIIeRlal exte-
rior en España 1931-1975. 
BROUE, Pierre; TEMINE, Emile: La revolu-
ción y la guerra de España. 2 vols. Fondo de 
Cut tura Económica, México-Buenos Aires, 
1962 . 
CARR, Raymond: España 1908-1939. Ed. 
Ariel , Barcelona, 1968. 
CARR, Raymond (Ed.): Estudios sobre la Re-
pública y la guerra civil española. Ed. Ariel, 
Barcelona, 1973. 
CIERVA, Ricardo de la: «Los factores deseo-
cadenantes de la guerra civiJ española., en 
Aproximación hIstórica a la guerra españo-
la. Universidad de Madrid, 1970 (en colabo-
ración con Vicente Palacio Ata.n1y Ramón 
Salas Larrazábal). 
CRONICA de la guerra de España, 5 vols. Ed. 
Codex, S. A., Buenos Aires, 1966-1967. Apa-
reció en fascículos de 1967 a 1969. 
CUADERNOS blbllográSC08 de la guerra de 
España (1936-1939). Editados por la cátedra 
de Historia Contemporánea de España de la 
Universidad de Madrid, 6 vols., Madrid, 
1966-1969. 
FRASER, Donald: Recuérdalo tú y rec:uérda-
• 10 a otros. Historia oral de la guerra civil 
española, 2 vols. Ed. Crítica, Barcelona, 
1979. 
GALLO, Max: Historia de la España franquis-
ta. Ed. Ruedo Ibérico. París, 1971. 
GARCIA NIETO, M .a Carmen, y DONEZAR, 
Javier M.: La guerra de España, 1936-1939, 
vol. 10 de la serie Bases Doc:umentales de la 
España Contemporánea. Guadiana de Pu-
blicaciones, Madrid, 1975. 
GARCIA VENERO, Maximiano: Madrld,Jullo 
1936. Ediciones Tebas, Madrid, 1973. 
GIBSON, lan: La muerte de Federico García 
Lorca. La represión nacionalista de Gra-
nada en 1936. Ruedo Ibérico, Pans, 1975. 
GIBSON, lan: Granada, 1936. El asesinato de 
Federico Gar'CÍa Lorca. Ed. Crítica, Barce-
lona, 1979. 
GUERRA Y revolución en España, 1936-1939, 
2 vols. Editorial Progreso, Moscú. 1967. 
Elaborada por una comisión presidida por 
Dolores Ibárruri, Manuel Azcárate, Luis Ba-
laguer, Antonio Cordón, Irene Falcón y José 
Sandoval. 
HERMET, Guy: Los comunistas en España. 
Ed. Ruedo Ibérico, Pans, 1971. 
JACKSON, Gabriel: La República Española y 
la guerra clvU (1931-1939). Princeton Uni-
versity Press, México, D. F., 1967. Reeditado 
por Ed. Critica, Barcelona, 1978. 
JACKSON. Gabriel: A Conclse Hlstory of tbe 
Spanlsh Civil War. Thames and Hudson, 
Londres. 1974. 
MADARIAGA, Sal vador de: España. Ensayo 
de IUstorla Contemporánea. Ed. Sudameri-
cana, Buenos Aires, 1964. 
MAURIN, Joaquín: Revolución ycontrarrevo-
lución en España. Ed. Ruedo Ibérico, París , 
1966. 
RAMA, Carlos M.: La crisis española del si-
glo xx. Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 1978. 
SECO Serrano, Carlos: HIstoria de España. 
Epoca contemporánea: 1931-1960. Instituto 
Gallach de Librería y Ediciones, Barcelona, 
1962. 
SORlA, Georges: GuelTa y revolución en Es-
paña,5 vols. Ed. Grijalbo, Barcelona, 1978. 
SOUTHWORT, Herbert R .: El mIto de la Cru-
zada de Franco (Crídca blbUográSca). Ed . 
Ruedo Ibérico, París, 1963. 
TAMAMES, Ramón: La República. La era de 
Franco. Alianza Editorial, Madrid, 1973. 
THOMAS, Hugh: La guerra civil española, 
2 vols . Ed. Grijalbo, Barcelona, 1976. 
TUÑON DE LARA, Manuel: La España del 
siglo XX. Libreria Española, París, 1966; 
2 .a ed. ampliada, 3 vols . Ed . Laia, Barcelo-
na, 1974 . 
ZUGAZAGOITIA, Julián: Guerra y vlcI¡dtudes 
de los españoles, 2 vols. Libreria Española, 
París, 1968 (reeditada en Critica, Barcelona, 
1977). 
11. MEMORIAS Y TESTIMONIOS 
ABAD de Santillán, Diego: Por qué perdimos 
la guerra. (Una contribución a la blstorla de 
la tragedia española. ReaUdades Ibéricas). 
Ed. Gregorio del Toro, Madrid, 1975. 
ALVAREZ del Vayo, Julio: Las batallas de la 
libertad. Ed. Maspero. París, 1965. 
AZAÑA, Manuel: Memorlas políticas y de gue-
rra, 2 vols . Ed. Critica, Barcelona, 1978. In-
cluido también en el Tomo IV de Obras 
Completas. Ed. Oasis, México, 1966-1968. 
AZAÑA, Manuel: Los españoles en guerra. Ed. 
Critica, Barcelona, 1978. Incluido en el To-
mo m de Obras Completas. Ed . Oasis, Mé-
xico, 1966-1968. 
AZAÑA. Manuel: La velada en Benlcarló. Diá-
logo de la guena de España. Edición de Ma-
nuel Aragón. Ed . Castalia, Madrid, 1974. In-
cluido en el Tomo III de Obras Completas. 
Ed. Oasis, México, 1966-1968. 
AZCARATE, Pablo de: MI embajada en Lon-
dres durante la guerra cI vil española. Ed. . 
Ariel, Barcelona, 1976. 
BRANDT, Willy: El éxito y la lucha (1936-
1947). Textos seleccionados por Günter 
Struve. Barcelona, 1974. 
BULLEJOS, José: La Komlntem en España. 
(Recuerdos de mi vida). Impresiones mo-
dernas, México, 1972. 
CABEZAS, Juan Antonio: Asturlas: catorce 
meses de guerra civil. Gregorio del Toro, 
Madrid, 1975. 
CIANO, Conde de: DIario. Los Libros de nues-
tro tiempo, Barcelona, 1946. 
CORDON, Antonio : Trayectoria (Memorias 
de un mIUtarrepubllcano). Ed. Crítica, Bar-
celona, 1978. 
DELAPREE, Louis: Mort en Espagne. Edi-
tions Pierre Tisné, París, 1937. 
ESCOBAR , José-Ignacio (marqués de Valdei-
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glesias): Aa( empezó ... Gregario del Toro, 
Madrid,1974. 
GARClA OLIVER, Juan: El Eco de los pasos. 
Ed. Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978. 
GIL ROBLES, José M.a: No fue posible la paz, 
Ed. Ariel. Barcelona, 1968. 
GUARNER, Coronel Vicente: Cataluña en la 
guerra de España. Gregario del Toro, Ma-
drid, 1975. 
GUZMAN, Eduardo de: La muerte de la espe-
ranza. Gregario del Toro, Madrid, 1973. 
GUZMAN. Eduardo de: El año de la victoria. 
Gregorio del Toro, Madrid, 1974. 
GUZMAN, Eduardo de: Nosotros, los asesinos. 
Gregorio del Toro, Madrid, 1976. 
HERNANDEZ, Jesús: Yo fui un ministro de 
Stalin. Ed. América, México, D. F., 1953. 
fflDALGO de Cisneros, Ignacio: Memorias 2. 
La República y la guerra de España. Libre-
rie du Globe, Paris, 1964. 
HIDALGO de Cisneros, Ignacio: Cambio de 
rumbo, 2." parte. S. E. Bucarets, 1964. 
IBARRURI, Dolores: El único camino. Ed. 
Bruguera, Barcelona, 1979. 
KOLTSOV, Mijail: Diario de la guerra de Es-
paña. Ed. Ruedo Ibérico, París, 1963. Reedi-
tado por Ed. Akal, Madrid, 1978. 
LARGO CABALLERO, Francisco: Mis recuer-
dos. Cartas a un amigo. Ediciones Unidas, 
S. A., México, D. F., 1976. 
LERROUX, Alejandro: La pequeña historia. 
Afrodisio Aguado, S. A., Madrid, 1964. 
LISTER, Enrique: Nuestra guerra. Edi tions 
de la Librairie du Globo, París, 1966; Ed. 
Ebro, París, 1966. 
LIZARZA Iribarren, Antonio de: Memorias de 
la conspiración, 1931-1936. E. Gómez 
(4." ed.), Pamplona, 1969. 
LONDON, Artur: España, España. Traducido 
por E. Cordón. Ed. Artia, Praga, 1965. 
MAIZ, B. Félix: Alzamiento en España. De un 
diario de la conspiración. Ed. Gómez, Pam-
pIona, 1952. 
MERA, Cipl"iano: Guerra, exilio y cárcel de un 
anarcosindJcaUsta. Ed. Ruedo Ibérico, Pa-
rís, 1976. 
MODESTO, Juan: Soy del Quinto Regimiento 
(Notas de la guerra española). Editions de la 
Librairie du Globo, París, 1969; Ed. Ebro, 
París, 1969; reeditada por Ed. Laia, Barce-
lona, 1978. 
NENNI, Pietro: La guerra de España. México, 
D. F., 1965. 
NENNI, Pietro: Un garlbaldlnoln Spagna. Ed. 
Avanti, Roma, 1958. 
PONS PRADES, Eduardo: Un soldado de la 
República. Gregario del Toro, Madrid. 1974. 
PRlETO, Indalecio: Convulsiones de España, 
2 vals. Ed. Oasis. México, 1973. 
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RIDRUEJO, Dionisio: Escrito en España. Ed. 
Losada, Buenos Aires, 1962. Reeditada en 
Gregario del Toro, Madrid, 1976. 
ROJO, Vicente: España heroica (Diez bocetos 
de la guerra española). Ed. Aríel, Barcelona, 
1975. 
SERRANO SUÑER, Ramón: Entre Hendaya 
y Gibraltar. Ediciones y Publicaciones Es-
pañolas, S. A., Madrid, 1974. 
TAGÜEÑA Lacorte, Manuel: Testimonio de 
dos guerras. Ed. Oasis, S. A .• México, 1973. 
Reeditada en Planeta, Barcelona, 1978. 
TERY, Si mane: Front de la Liberté. Espagne, 
1937·1938. Editions Sociales Internationa-
les, París, 1938. 
ZUGAZAGOITIA. Julián: Madrid, Carranza 
20. Ed. Ayuso, Madrid. 1979. 
1I1. OBRAS SOBRE EL 
BANDO REPUBLICANO 
ALBA, Víctor (Introducción y selección de): La 
revoluci6n española en la práctica. Docu-
mentol del POUM. Ediciones Júcar, Ma-
drid, 1977. 
ALBA, Víctor: Historia del POUM.Ed. Nartex, 
Barcelona, 1974. 
ALBA, Víctor: El marxismo a Cata]unya 
(1919-1939),4 vols. Ed. Portic, Barcelona, 
1974-1975. 
ALBA, Víctor: El Partido Comunista en Espa-
ña. Ed. Planeta, Barcelona, 1978. 
BOLLOTEN, Bumett: El gran engaño. Laslz-
qulerdas y su lucha por el poder en la zona 
republicana. Luis de Caralt Editor, Barce-
lona, 1975 (2.' ed.). 
BOLLOTEN, Bumett: • Los partidos de la iz-
quierda y la guerra civil,.. Incluido en 
CARR, Rayrnond (ed.): Estudios sobre la 
República y la guerra civil española. Ed. 
Ariel, Barcelona, 1973. 
BONAMUSA, Francesc: Andreu Nln y el mo-
vimiento comunista en España (1930-1937). 
Ed. Anagrama, Barcelona. 1977. 
BRADEMAS, John: AnarcoslndJcallsmo y re-
volución en España (1930-1937). Ed. Ariel, 
Barcelona, 1974. 
BROUE, Pierre: La revolución española 
(1936-1939). Ediciones Península. Barcelo· 
na. 1977. 
COLECTIVIZACIONES. La obra construc-
tiva de la revolución española. Ensayos. Do-
cumentos. Reportajes (4.a ed.). CNT de Es-
paña en el exilio. s. 1., 1973. 
CRUELS, Manuel: EIs feh de malg. Ed. Ju-
ventud, Barcelona, 1 CJ70. 
DE JONG, Rudolf; BREY, Gerard, y otros au-
tores: El movimiento libertarlo español. Pa-
sado, presente y futuro. Cuadernos de 
Ruedo Ibérico, París, 1974. 
DIAZ, José: Tres años de lucha. Ediciones 
Nuestro Pueblo, Toulouse, 1947. Reeditado 
en Ed. Laia, Barcelona, 1978. 
ESTRUCH, loan: HJstorla del P.C.E. (1) 
(1930-1939). Ed. El Viejo Topo, Barcelona, 
1978. 
GARruDO GONZALEZ, Luis: Colectividades 
agrarias en Andalucía; Jaén (1931-1939). 
Ed. Siglo XXI d. España, Madrid, 1979. 
GUTIERREZ MOLINA, José Luis: Colectivi-
dades libertarlas en Castllla. Ed. Campo 
Abierto, Madrid, 1977 . 
• GORKlN », Julián: El proceso de Moscú en 
Barcelona. (El sacrificio de Andrés Nin). 
Barcelona, 1974. 
LAMONEDA, Ramón: Posiciones políticas 
(Documentos. Correspondencia). S. E., Mé-
xico, D. F., 1976. 
LEVAL, Gastón: Espagne Libertaire (1936-
1939). Editions du Cercle, París, 1971. 
LEV AL, Gastón: Colectividades libertarias en 
España. Ed. Aguilera, Madrid, 1977. 
LORENZO, César M.: Los anarquistasespaño-
les y el poder. Ed. Ruedo Ibérico, París, 
1972. 
MINTZ, Frank: La autogestlón en la España 
revolucionaria. Las Ediciones de La Pique-
ta, Madrid, 1977. 
MIRAVITLLES, Jaume: Episodls de la guerra 
civU espanyola. Ed. Portie, Barcelona, 1972. 
MORROW, Félix: Revolución y contrarrevo-
lución en España. América Continental Edi-
torial. Bogotá, 1976. 
NASH, Mary (Edición de): «Mujeres Libres». 
España 1936-1939. Tusquets Editor, Barce-
lona, 1975. 
NIN, Andreu: Los problemas de la revolución 
española. Ed. Ruedo Ibérico, París, 1971. 
Reeditado en Ruedo Ibérico. Barcelona, 
1977. 
ORTZI, F. Letamendia: Historia de Euskadi: 
el nacionalismo vasco y ETA. Ed. Ruedo 
Ibérico, París, 1975. 
OR WELL, George: Homenatge a Catalunya. 
Ed. Ariel, Barcelona, 1969. Traducción cas-
tellana: Homenaje a Cataluña. Ed. Ariel, 
Barcelona, 1970. 
PEIRATS, José: La C.N.T. en la revolución 
española, 3 vals. Ed. Ruedo Ibérico, París, 
1971. 
PEIRATS, José: Los anarquistas en la crisis 
política española. Ed. Alfa. Argentina, Bue-
nos Aires, 1964. 
PEREZ BARO. Albert: Treite mesos de col lec-
tJvisme a Catalunya. Ed. ArieJ, Barcelona, 
1970; traducción castellana: 30 meses de co-
lectJvismo en Cataluña. Ed. Ariel, Barcelo-
na, 1974. 
RANZATO, Gabriele: Lucha de clases y lucha 
política en la guerra civil española. 1. Las 
colectivizaciones anarquistas en Cataluña y 
Aragón. 2. La política agraria de los comu-
nistas. Cuadernos Anagrama, Barcelona, 
1979. 
RICHARDS, Vernon: Enselgnement de la ré-
volutlon espagnole. Union Générale d'Edi-
tions, 1975. 
RIEGER, Maxime: Espionaje en España (pró-
logo de José Bergamín). Ediciones Unidad. 
Barcelona, 1938. 
SABORIT, Andrés: Julián Besteiro. Impresio-
nes Modernas, S. A., México, D. F., 1961. 
SEMPRUN-MAURA, Carlos: Revolución y 
contrarrevolución en Cataluña. Ed. Tus-
quets. Barcelona. 1977. 
SOUTHWORT, Herbert R.: Antlfalange. Ed. 
Ruedo Ibérico, París. 1967. 
SOUTHWOR T, Herbert R.: La destrucción de 
Guemlca. Periodismo, diplomacia, propa-
ganda e historia. Ed. Ruedo Ibérico, París. 
1975 (reeditado en R. 1., Barcelona, 1977). 
.SUAREZ, Andrés»: El proceso contra el 
P.O.U.M. Un episodio de la revolución es-
pañola. Ed. Ruedo Ibérico, París, 1974. 
PRIETO, Indalecio: Discursos fundamentales. 
Edición de E. Malefakis. Ed. Turner, Ma-
drid,1975. 
THOMAS. Hugh: Las colectividades agrarias 
anarquistas en la guerra civil española. In-
cluido en CARR, Raymond (Ed .): Estudios 
sobre la RepúbUca y la guerra civil españo-
la. Ed. Ariel, Barcelona. 1973. 
TROTSKI, León: La revolución española. Ed. 
Fontanella, Barcelona, 1977. 
IV. OBRAS SOBRE EL BANDO 
FRANQUISTA 
GARCIA Venero, Maximiano: Falange en la 
guerra de España: La unificación y Hedilla. 
Ed. Ruedo Ibérico, PaJis, 1967. 
GARCIA Venero, Maximiano: Historia de la 
unificación. Distribuciones Madrileñas, 
Madrid, 1970. 
H1STORlA de la Cruzada Española. Edicio-
nes Españolas, Madrid, 1940-1943, 8 vals. 
Dirección literaria hasta el volumen V, Joa-
quín Arrarás. Primer colaborador literario 
del vol. VI. Alfredo R. Antigüedad; del 
vol. V, Manuel Aznar Zubigaray, a la vez 
único colaborador del vol. VID. Dirección 
artística, Carlos Sáez de Tejada. Delegado 
del Estado hasta el vol. V, Ciriaco Pérez 
Bustamante. 
HILLS, George: Franco. El hombre y su na-
ción. Librería Editorial San Martín, Ma-
drid, 1969. 
ITURRALDE, Juan de (seudónimo del padre 
Juan Usabiaga): El catolicismo y la cruzada 
de Franco, 3 vols. Ed. Egi, Toulouse, 1965. 
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MAIZ, B. Félix: Mola, aquel hombre. Ed. Pla-
neta, Barcelona, 1976. 
PAYNE, Stanley G.: Falange. R.lbéI-ico,París, 
1965. 
PAYNE , Stanley G.: Los militares y la política 
en la España contemporánea. Ed. Ruedo 
Ibérico, Paris, 1968. 
ROBINSON, Richard: Los orígenes de la Es~ 
paña de Franco. Derecha. República y Revo-' 
lución (1931-1939). Ed. Ariel, Barcelona, 
V. OBRAS MILITARES 
ALPERT, Michel: El Ejército de la República 
en la guerra civil. Ibérica de Ediciones y 
Publicaciones, Barcelona, 1978. 
AZNAR Zubigaray, Manuel: Historia militar 
de la guerra de España, 1936-1939. Ed.Idea, 
Madrid, 1940. 
CASADO, Segismundo: Así cayó Madrid. 
Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1968. 
CIERVA, Ricardo de la: «El Ejército naciona-
lista durante la guerra civil». Incluido en 
CARR, Raymond: Estudios sobre la Repú-
blica y la guerra civil española. Ed. Ariel. 
Barcelona, 1973. 
COLODNY, Robert Garland: El asedio de Ma-
drid (1936-1937). Ed. Ruedo Ibérico, París, 
1970; FALCON, César: Madrid. Ed. Nuestro 
Pueblo, Madrid-Barcelona, 1938. 
LOJENDIO, Luis M.a de: Operaciones milita-
res de la guerra de España. Ed. Montaner y 
Simón, Barcelona, 1940. 
MARTINEZ-BANDE, .losé Manuel: La mar-
cha sohre Madrid. Servicio Histórico Mili-
tar. Librería Ed. San Martín, Madrid, 1968. 
MARTLNEZ-BANDE, José Manuel: La guerra 
en el Norte. Librería Ed. San Martín, Ma-
drid, 1969. 
MARTINEZ-BANDE, José Manuel: La cam-
paña de Andalucía. Librería Editorial !?an 
Martín, Madrid, 1969. 
MARTINEZ-BANDE, José Manuel: Los cien 
últimos días de la República. Ed. Luis de 
Caralt, Barcelona, 1972. 
ROJO, Vicente: Así fue la defensa de Madrid. 
Ed. Era, México, 1967. 
SALAS Larrazábal , Jesús: La guerra de Es-
paña desde el aire (2.a ed. revisada). Ed. 
Ariel, Barcelona, 1972. 
SALAS Larrazábal, Ramón: «Génesis y actua-
ción del Ejército popular de la República». 
Incluido en CARR, Raymond (Ed.): Estu~ 
dios sobre la República y la guerra civil es-
pañola. Ed. Ariel, Barcelona, 1973. 
SALAS Larrazábal, Ramón: HIstoria del 
Ejército popular de la República, 4 vols. 
.. Editora Nacional, Madrid, 1974. 
TORRES, Estanis1au: La batalla del Ebro. Ed. 
Nova Terra, Barcelona, 1974. 
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VI. LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 
Y LA INTERNACIONALIZACION 
DEL CONFLICTO 
BRIGADAS Intenlacionales: Los que fueron a 
España. Ed. Jorge Alvarez, B. Aires, 1966. 
CASTELLS, Andreu: Las brigadas Interna-
cionales de la guerra de España. Ed. Ariel , 
Barcelona, 1973. 
COVERDALE, John P.: La intervención fas-
cista en la guerra civil española. Alianza 
Universidad, Madrid, 1979. 
CIERVA, Ricardo de la: Leyenda y tragedia de 
las Brigadas Intenl8cionales. Ed. Prensa 
Española, Madrid, 1971. 
HOGSON, Robert: Franco frente a Hitler. Ed. 
AHR, Barcelona, 1954. 
LONGO, Luigi: Le Brigate Intenlazionali in 
Spagna. Editori Reuniti, Roma, 1956. 
PROCTOR, Rayrnond: Agonía de un neutral 
Oas relaciones Wspano-alemanas durante la 
segunda guerra mundial y la División Azul). 
Editora Nacional, Madrid, 1972. 
SCWARTZ, Fernando: La internacionaliza-
ción de la guerra civil española. Ed. Ariel, 
Barcelona, 1971 (2.a ed. ampliada, 1972). 
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